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Анотація. Тут розглядається проблема оптимального механізму функціонування 
соціально-економічних систем, що є одним із завдань менеджменту. 
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Abstract. Here the problem of optimal mechanism of operation of socio-economic systems, 
which is one of the tasks of management. 
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На етапі ринкової переорієнтації економіки України активізувався процес 
пошуку прийнятних рішень щодо забезпечення високоефективного функціонування 
соціально-економічних систем, субєктів народного господарства. Пошук цих рішень на 
сьогодні є визначальним завданням менеджменту організацій.  
На відміну від  інших економічних дисциплін менеджмент має національну ознаку 
і тому світовий менеджмент, що входить в нашу наукову і практичну діяльність, 
потрібно пристосовувати до українського буття. На цьому етапі нашого розвитку це 
залишається справжньою науковою проблемою. 
Опрацьовуючи специфічні особливості українців, українську модель 
менеджменту належить будувати дотримуючись індуктивного методу, який передбачає 
логічне сходження від знаного конкретного до абстрактного незнаного. 
З двох складових менеджменту (структура системи і система звязків між її 
елементами) проблемною є система звязків кооперації елементів соціально-
економічних систем. 
Для вирішення завдання синергетичного інтегрування, кооперації елементів 
системи в цілісну систему запропоновано ввести в економічну теорію поняття 
елементарної виробничої споживної вартості, застосування якого призначене 
виконувати методологічну роль у вирішенні цього завдання. 
Для забезпечення ймовірності досягнення виконавцями створення належних 
елементарних виробничих споживних вартостей визначено поняття елементарної 
виробничо-економічної системи (ЕВЕС)  та цільовий механізм її функціонування. 
Враховуючи, що діяльність менеджера-проектанта повязана не стільки з 
проектуванням нових систем, а в більшості випадків вона повязана з вдосконаленням 
менеджменту, тобто перепроектуванням вже існуючих систем, розроблено і 
запропоновано “Модель процесу пізнання механізмів функціонування елементарних 
виробничо-економічних систем”. 
Запровадження спроектовних за цим алгоритмом механізмів функціонування 
ЕВЕС буде знаменувати синергетичність механізму функціонування всієї СЕС 
(соціально-економічної системи). 
